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　セントラル・パビリオンの第１室には、ファビオ・マウリ（Fabio Mauri）の彫刻作品、
















































































































( 手前 ) ユマ • バーバ (1962-, パキスタン / アメリカ )《アトラス》2015 年、リサイクルタイヤ
( 中央４体 ) ユマ • バーバ《風とともに》2015 年、《言葉とともに》2015 年、《メカニック》2015 年、
《何に対して？誰に反抗して？》2014 年、コルク、スタイロフォーム、アクリル絵の具、オイルスティック、
マニキュア、木材
( 奥 ) エミリー • カーメ • ウングワレー (1910-1996, オーストラリア )《大地の創造》1994 年、合成ポリマー
塗料、キャンバス、4 枚のパネル
( 左 ) エレン • ギャラガー (1965-, アメリカ / オランダ )《ドクター • ブロウフィン》2014 年




( 左 ) ファビオ・マウリ (1926-2009, イタリア )《水彩絵具を引き止める為の機械》2009 年
( 右 ) ファビオ・マウリ《西洋の壁または嘆きの壁》1993 年
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ヤッコ • オリビエ (1972-, オランダ )
《転換点》2004 年、
アニメーション DVD, 1 分 4 秒、5 版
